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Job role Ceased during last 12 months 
Direct care 57,479 
Manager/supervisor 3,828 
Professional staff 3,688 
Other workers 8,751 
Total number of workers ceasing 
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Destination  
Number of 
workers 
% Out of 
total 
leavers 
% Out of 
those with 
destination 
known 
Within the same Organisation 1,662 2.3% 5.3% 
Another employer in social care 12,500 17.0% 39.6% 
Health Sector 3,941 5.3% 12.5% 
Retail sector 1,201 1.6% 3.8% 
Other destinations 4,940 6.7% 15.7% 
Abroad 2,325 3.2% 7.4% 
Not to another job immediately 4,979 6.8% 15.8% 
Destination not known 42,198 57.2%  
Total number ceasing work 73,746 100.0%  
Total number with destination 
known 
  31,548 
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"#$%&!'!(&)*+,#%!-#.*#/*+,0!*,!.&#0+,0!/+!1&#0&!2+.3*,)!*,!1#.&!4+$0!#0!5&.1&*-&6!$7!&85%+7&.09!:;<=>=?!<&1&8$&.!@AAB!
Region of employment 
Reason for leaving Eastern 
East 
Midlands London 
North 
East 
North 
West 
South 
East 
South 
West 
West 
Midland 
Yorks & 
Humber 
Redundancy 0.8 0.8 1.5 1.0 2.4 0.5 0.6 2.3 0.8 
End of contract 1.2 0.9 1.6 1.6 1.3 1.0 1.1 1.6 0.6 
‘End of working life’ 3.8 5.5 3.1 4.5 4.5 4.2 5.1 4.4 4.8 
Pay 4.2 4.8 5.1 5.8 4.6 3.3 2.8 4.1 7.0 
Dismissal 4.9 5.0 4.5 6.2 6.0 4.7 5.4 5.9 7.1 
Career development 8.4 9.3 13.8 8.7 9.0 9.9 10.3 10.2 9.5 
‘Unsuitable nature of work’ 13.4 11.0 15.0 16.3 12.8 13.2 12.1 14.8 17.6 
Reason unknown 17.1 17.5 17.7 9.3 18.7 22.0 16.8 19.0 15.0 
‘Unfavourable conditions’ 20.9 15.0 14.8 23.7 18.3 15.7 16.9 14.9 16.3 
‘Personal’ 25.5 30.3 23.0 23.0 22.6 25.6 29.0 22.9 21.2 
Number of leavers 7,530 8,275 5,975 4,208 9,410 13,000 10,325 9,389 7,443 !B$2-#:%(,!)+!*3%!;#(*3!B',*!'+0!B',*%(+!(%1)#+,!)+0)4'*%0!*3'*!(%-'*)&%-:!3)13%(!2(#2#(*)#+,!#C!,*'CC!-%C*!*3%)(!S#/,!09%!*#!T9+C'&#9('/-%!#(1'+),'*)#+! 4#+0)*)#+,U! '*! >?! '+0! >Q! 2%(4%+*! (%,2%4*)&%-:8! 4#$2'(%0! *#! '! ('+1%! #C! QI! *#! QJ! 2%(4%+*! '$#+1! #*3%(! (%1)#+,5! "#$%!
*'+),-&./&(%)&()/-$)012$),$0/'2! !3!!&'()'*)#+,! '(%! '-,#! #/,%(&%0! )+! (%-'*)#+! *#! 4'(%%(! 0%&%-#2$%+*8! .3%(%! $#(%! .#(F%(,! )+! V#+0#+! '22%'(! *#! /%+%C)*! C(#$! *3),! '*! Q?!2%(4%+*5!
456$)'.),$27&0$)!
"#$%&!C!D85%+7&.0E!5&.1&5/*+,!+F!.&#0+,0!/+!%&#-&!$7!/75&!+F!0&//*,)9!:;<=>=?!<&1&8$&.!@AAB!
Detailed type of setting 
Reason to leave 
Care home 
with 
nursing 
Care home 
without 
nursing or 
care only 
Any other 
adult 
residential 
care service 
Any day 
care and 
day 
services 
Domiciliary 
care or 
home care 
Any other 
adult 
domiciliary 
care service 
Any adult 
community 
care service 
Any other 
services 
Pay 4.4 3.6 2.8 4.2 5.9 4.1 3.0 2.5 
‘End of working life’ 4.6 5.5 3.6 8.4 3.4 3.8 5.7 3.0 
‘Personal’ 22.9 28.9 25.6 17.1 22.5 20.2 26.3 30.8 
‘Unfavourable conditions’ 19.3 15.6 13.8 7.5 18.4 18.0 18.3 11.5 
‘Unsuitable nature of work’ 12.7 11.2 14.1 16.2 17.3 14.5 12.7 10.7 
Career development 11.0 11.2 12.9 10.2 7.3 10.4 10.7 9.5 
Dismissal 6.0 6.4 7.3 3.5 4.6 8.9 4.0 2.7 
Redundancy 0.6 0.7 1.2 10.8 0.7 1.4 1.3 4.8 
End of contract 0.9 1.0 1.2 3.3 0.6 1.2 3.5 3.4 
Reason unknown 17.6 16.0 17.5 18.9 19.3 17.6 14.6 21.1 
Number of leavers 16779 22062 3065 1447 23523 1458 2636 4585 !!
!"! !"#$%&'(%)*'+"),-")#*'.*)$"/$#%&'!
#$%&'(&)*')+$%,$)%(-)$./+'0$1&2)
34%1%3*$15&*53&)!"#$!%&'(!)*+*!,-.+*/.!)/00$1$.+!2/$,$3!-0!/.0-14*+/-.!/.!1$5*+/-.!+-!$425-6$137!,#*1*,+$1/3+/,38! /.,59)/.:! 3$,+-1! -0! $425-64$.+8! 3$++/.:8! 4*/.! +62$! -0! 3$1;/,$8!$3+*<5/3#4$.+!3/=$!*.)!3$1;/,$!93$1!:1-923>!?.!+#/3!3$,+/-.8!1$2-1+$)!1$*3-.3!0-1!5$*;/.:!*1$!$@*4/.$)!/.!1$5*+/-.!+-!+#$3$!,#*1*,+$1/3+/,3>!
6$3*'1)?+! /3!$;/)$.+! +#*+!2*68!A-1B0-1,$!21-0/5$!*.)!-+#$1! 0*,+-13!*1$!#/:#56!,-11$5*+$)!A/+#!3$,+-1!-0!$425-64$.+!A#$+#$1!29<5/,!C5-,*5!*9+#-1/+/$3D8!21/;*+$8!;-59.+*16!-1!-+#$1!C39,#!*3!.-+E0-1E21-0/+!-1:*./3*+/-.3D>!F$*3-.3!0-1!,$*3/.:!,*1$!G-<3!*53-!*22$*1!+-!<$!*33-,/*+$)!A/+#!3$,+-1!-0!$425-64$.+!*3!/.)/,*+$)!/.!"*<5$!H>!(-4$!-0! +#$! 4*/.! )/00$1$.,$3! 1$5*+$! +-! I2*678! I$.)! -0! A-1B/.:! 5/0$78! I)/34/33*57! *.)!I9.0*;-91*<5$! -1:*./=*+/-.! ,-.)/+/-.37>! J! ,-.3/)$1*<5$! 5*1:$1! 21-2-1+/-.3! -0!21/;*+$!$425-6$13! /.)/,*+$)!+#*+!A-1B$13! 5$*;$!0-1!2*6!CKLD!,-42*1$)!+-!-.56!-.$!2$1,$.+!*4-.:!5-,*5!*9+#-1/+6!$425-6$13!*.)!M>N!2$1,$.+!*4-.:!+#-3$!01-4!;-59.+*16! -1:*./=*+/-.3>! (/4/5*1568! ! I9.0*;-91*<5$! ,-.)/+/-.37! 0$*+91$)! 49,#!#/:#$1!*4-.:!21/;*+$! 3$,+-1!$425-6$13! COPLD!,-42*1$)! +-!OM!*.)!OQ!2$1,$.+!*4-.:!;-59.+*16!*.)!5-,*5!*9+#-1/+6!$425-6$13!C"*<5$!HD>!!
"#$%&! '! (&#)*+! ,*-! %&#./+0! 1#-&! 2*$)! $3! )&14*-! *,! &56%*35&+47! 89:;<;=!
:&1&5$&-!>??@!
Sector of employment 
Reason for leaving 
Local 
Authorities Private Voluntary Other 
!"#$ %&'$ (&)$ )&($ *&+$'/34/33*5! Q>Q! N>P! R>S! N>T!
,-.$/0$1/-23"12$ *&($ 4&5$ %&)$ %&%$
67.8-."-1#$ *&5$ 4&9$ )&+$ 4&'$
:"3773$.7;7</=>7-2$ ?&+$ 5&+$ %4&+$ %)&4$
@,-.$/0$A/3BC-D$<C07E$ %)&*$ *&'$ (&%$ 9&4$IU.39/+*<5$!.*+91$!-0!A-1B7! OM>H! OQ>S! OO>M! MN>R!
@F-0";/3"G<7$1/-.C2C/-HE$ %*&'$ %+&+$ %%&5$ %%&9$F$*3-.!9.B.-A.! OH>O! OK>O! MK>N! ON>H!IV$13-.*57! MR>K! MN>P! MQ>M! OP>O!
8A5$&-!*,!%&#.&-) 6,069 54,435 12,047 3,004 !"#$!2*6!*.*563/3!21$3$.+$)!/.!IHH87H$K!*.)!H!,5$*156!3#-A$)!+#*+!2*6!1*+$3!/.!+#$!21/;*+$!3$,+-1!*1$!3/:./0/,*.+56!5-A$1!+#*.!+#-3$!/.!5-,*5!*9+#-1/+/$3!*4-.:!*55!G-<!1-5$!:1-923>!"#93!+#$!1$5*+/;$56!#/:#$1!/.)/,*+/-.!-0!2*6!*3!*!0*,+-1!/.!1$+$.+/-.!/3!.-+!39121/3/.:!<9+!,-.3/3+$.+!A/+#!21$;/-93!0/.)/.:3>!W$16!49,#!5/.B$)!+-!2*6!*1$!A-1B/.:! ,-.)/+/-.38! 0-1! $@*425$8!.94<$1!-0! 3#/0+3!A-1B$)8!2*6! 0-1!$@+1*!#-913!*.)! +#$! 32$$)! <6! A#/,#! A-1B! .$$)3! +-! <$! ,-425$+$)>! V1/;*+$! $425-6$13! ,/+$!
7'8)&459*5(:)5()*4$)3%1$)&$3*'1! !;!!9.0*;-91*<5$! ,-.)/+/-.3! C/.,59)/.:! ,-42$+/+/-.D! *3! 1$*3-.3! A#6! 2$-25$! 5$*;$!+#$/1!G-<3>!'/34/33*53!A$1$!*53-!1$5*+/;$56!#/:#$1!*4-.:!+#$!21/;*+$!3$,+-1>!!X$*;/.:! 0-1! ,*1$$1! )$;$5-24$.+! /3! 35/:#+56! 5-A$1! /.! 5-,*5! *9+#-1/+/$3! +#*.! +#$!21/;*+$! *.)! ;-59.+*16! 3$,+-13! <9+! 4*6! 1$5*+$! +-! +#$! ,-42-3/+/-.! -0! G-<! 1-5$3!*4-.:! +#$3$! 3$,+-13>! Y-1! $@*425$8! 4-3+! 21-0$33/-.*5! 3+*00! C39,#! *3! 3-,/*5!A-1B$13!*.)!-,,92*+/-.*5!+#$1*2/3+3D!*1$!$425-6$)!<6!5-,*5!*9+#-1/+/$3>!!?+! /3! /.+$1$3+/.:! +-! .-+$! +#$!A/)$! :*2! /.! +#$! 21-2-1+/-.! 5$*;/.:! )9$! +-! I$.)! -0!A-1B/.:! 5/0$7! C4*/.56! 1$5*+$! +-! 1$+/1$4$.+D! <$+A$$.! 5-,*5! *9+#-1/+/$3! *.)! +#$!;-59.+*16!3$,+-1>!J1-9.)!OM!2$1,$.+!*1$!2$1,$/;$)!+-!5$*;$!5-,*5!*9+#-1/+/$3!)9$!+-! I$.)! -0!A-1B/.:! 5/0$7! ,-42*1$)! +-! -.56! 0/;$! 2$1,$.+! /.! +#$! ;-59.+*16! 3$,+-18!#/:#5/:#+/.:!+#$!*++1*,+/-.!-0!+#$!;-59.+*16!3$,+-1!+-!-5)$1!A-1B$13!*3!)/3,933$)!/.!?339$!N!-0!+#/3!!73C/.C1"<$CZ933$/.!MTOT,D>!
<0/$)'9)&$1,53$))"*<5$! S! 3#-A3! +#*+8! <$3/)$3! 2$13-.*5! 1$*3-.3! -1! 1$*3-.3! 0-1! 5$*;/.:! <$/.:!9.B.-A.8! +#$! #/:#$3+! ,/+$)! 1$*3-.! 0-1! 5$*;/.:! *4-.:! 2$-25$!A-1B/.:! /.! *)95+!3$1;/,$3!A*3! I9.0*;-91*<5$! -1:*./=*+/-.! ,-.)/+/-.37! *+! OH! 2$1,$.+! 0-55-A$)! <6!I9.39/+*<5$! .*+91$! -0!A-1B7! *+! OR! 2$1,$.+>! Y-1! ,#/5)1$.! 3$1;/,$3! C*!4/.-1/+6! -0!A#/,#! *1$! 1$2-1+$)! /.! +#$! %&'(E([! )*+*D8! 9.39/+*<5$! .*+91$! -0! A-1B8! ,*1$$1!)$;$5-24$.+! *.)! 1$)9.)*.,6! *,,-9.+$)! 0-1! *54-3+! *! +$.+#! $*,#! -0! 1$*3-.3! +-!5$*;$>! Y-1! +#$! 1$2-1+$)! HTK! A-1B$13! A#-! ,$*3$)! A-1B/.:! /.! #$*5+#! 3$1;/,$3!)91/.:! +#$!21$;/-93!OM!4-.+#38! $425-6$13! 0$5+! +#*+! I9.0*;-91*<5$! -1:*./3*+/-.!,-.)/+/-.37!*1$!+#$!1$*3-.!/.!MQ!2$1,$.+!-0!,*3$3!A#/5$!,*1$$1!)$;$5-24$.+!A*3!+#$!1$*3-.!+-!5$*;$!/.!OK!2$1,$.+!-0!,*3$3>!!
"#$%&!B!(&#)*+)!,*-!%&#./+0!#)!/+C/1#4&C!$3!&56%*3&-)!#11*-C/+0!4*!436&!*,!
)&-./1&!6-*./C&C7!89:;<;=!:&1&5$&-!>??@! "62$!-0!3$1;/,$!
Reason for leaving 
J55!*)95+!3$1;/,$3! J55!,#/5)1$.!3$1;/,$3! J55!#$*5+#!3$1;/,$3! \+#$1!3$1;/,$3!F$)9.)*.,6! 4&5$ 5&)$ )&+$ )&'$].)!-0!,-.+1*,+! O>T! O>Q! M>T! N>M!V*6! '&($ *&($ %&9$ )&%$I].)!-0!A-1B/.:!5/0$7! R>K! O>P! R>N! Q>Q!'/34/33*5! N>K! R>O! Q>H! O>N![*1$$1!)$;$5-24$.+! P>P! OT>Q! ON>K! H>O!IU.39/+*<5$!.*+91$!-0!A-1B7! %*&5$ %%&'$ +&)$ %4&5$IU.0*;-91*<5$!,-.)/+/-.37! %?&*$ +&%$ ))&?$ %4&($F$*3-.!9.B.-A.! OH>K! MN>K! OR>Q! MT>O!IV$13-.*57! MR>H! MR>S! MR>H! QK>P!%94<$1!-0!5$*;$13 HT8PHT! O8NPT! HTK! M8MSP!!F$)9.)*.,6!A*3!2*1+/,95*156!4-1$!21$;*5$.+!*4-.:!+#-3$!A-1B/.:!/.! I,#/5)1$.!3$1;/,$37! *+! ./.$! 2$1,$.+! /.! ,-42*1/3-.! +-! *! 1*.:$! -0! 5$33! +#*.! -.$! 2$1,$.+! +-!
!!! !"#$%&'(%)*'+"),-")#*'.*)$"/$#%&'!+#1$$!2$1,$.+! /.!-+#$1!3$++/.:3!C#-A$;$18!A$!3#-95)!.-+$!+#$!1$5*+/;$56!34*55$1!1$+91.3! 01-4! ,#/5)1$.73! 3$1;/,$3! +-! +#$! %&'(E([! *.)! ,-.3/)$1! +#/3! 3+*+/3+/,! *3!/.)/,*+/;$! -.56D>! ^#$.! 1$)9.)*.,6! /3! $@*4/.$)! <6! 32$,/0/,! +62$! -0! 3$1;/,$38!Y/:91$!Q!3#-A3! +#*+! /+! /3! 3/:./0/,*.+56!4-1$!$;/)$.+! /.! +#$!,*3$!-0!)*6!,*1$!*.)!)*6!3$1;/,$3>!"#/3!4*!<$!*!1$05$,+/-.!-0!+#$!1$,$.+!A/)$321$*)!,5-391$3!-0!3$;$1*5!)*6!,*1$!,$.+1$3!*,1-33!].:5*.)!CF-953+-.$!*.)!&-1:*.!MTTP8!__[!%$A3!MTOT8!Z933$/.!MTOT,`!Z933$/.!*.)!&*.+#-12$!/.!21$33D>!F$)9.)*.,6!/3!5-A$3+!*4-.:!)-4/,/5/*16! ,*1$! *.)! 1$3/)$.+/*5! 3$1;/,$3! 1$05$,+/.:! +#$! ,-.+/.9-93! 3#-1+*:$3!A/+#/.!+#$3$!3$1;/,$3!C]<-1*55!$+!*5!MTOTD>!!
D/0A-&!E!F&-1&+4#0&!*,!%&#.&-)!/C&+4/,/&C!$3!&56%*3&-)!4*!%&#.&!#)!-&)A%4!*,!
-&CA+C#+13!$3!)6&1/,/1!436&!*,!)&-./1&!6-*./)/*+7!89:;<;=!:&1&5$&-!>??@!
!!\+#$1! ;*1/*+/-.3! *1$! *53-! 21$3$.+! /.! 1$5*+/-.! +-! +62$! -0! 3$1;/,$! 21-;/3/-.>! Y-1!$@*425$8! Y/:91$! R! 3#-A3! +#*+! 5$*;/.:! )9$! +-! 5$;$53! -0! 2*6! /3! #/:#$3+! *4-.:!A-1B$13!/.!)-4/,/5/*16!,*1$!-1!#-4$!,*1$!*+!K!2$1,$.+>!Y955!)$+*/53!-0!1$*3-.3!+-!5$*;$!<6!+62$!-0!3$1;/,$!*1$!21-;/)$)!/.!"*<5$!K>!!
7'8)&459*5(:)5()*4$)3%1$)&$3*'1! !=!!
D/0A-&! G! F&-1&+4#0&! *,! %&#.&-)! CA&! 4*! %&.&%)! *,! 6#3! #)! -&6*-4&C! $3!
&56%*3&-)!#11*-C/+0!4*!436&!*,!)&-./1&!6-*./C&C7!89:;<;=!:&1&5$&-!>??@!
!
)
)
>&*%8+5&4.$(*)65?$)!^ #$.! $@*4/./.:! 1$2-1+$)! 1$*3-.3! 0-1! 5$*;/.:! ,*1$! G-<3! <6! $3+*<5/3#4$.+! 3/=$8!+#$! 0/.)/.:3! 21$3$.+$)! /.! "*<5$! P! /.)/,*+$! +#*+! 1$5*+/;$56! 4-1$! A-1B$13! 5$*;$!I4/,1-7! $425-6$13! )9$! +-! I5*,B! -07! ,*1$$1! )$;$5-24$.+! *+! OR! 2$1,$.+! *.)! +#$!21-2-1+/-.! 5/.$*156! )$,5/.$3! *3! +#$! 3/=$! -0! $3+*<5/3#4$.+! /.,1$*3$3! +-! 1$*,#! P!2$1,$.+!0-1!4$)/94a5*1:$!$425-6$13>!(9,#!-<3$1;*+/-.!*22$*13!+-!<$!1$5*+$)!+-!-22-1+9./+/$3! *.)! 21-4-+/-.*5! *;*/5*</5/+6! A/+#/.! )/00$1$.+! 3/=$! -1:*./3*+/-.3>!\.! +#$! -+#$1! #*.)8! 2*6! 3$$43! +-! <$! -0! :1$*+$1! ,-.,$1.! *3! +#$! 3/=$! -0!$3+*<5/3#4$.+! /.,1$*3$38!A#$1$!-.56!M>R!2$1,$.+!-0! 5$*;$13!-0!4/,1-!$425-6$13!*1$! 2$1,$/;$)! +-! )-! 3-! <$,*93$! -0! 2*6! /.! ,-42*1/3-.! +-! 0/;$! 2$1,$.+! *4-.:!4$)/94a5*1:$!$3+*<5/3#4$.+3>!!!&/,1-! *.)! 34*55! $425-6$13! +$.)$)! +-! ,/+$! I2$13-.*57! 1$*3-.3! 4-1$! -0+$.! +#*.!4$)/94a5*1:$! $425-6$13! CMSL!;3>! MMLD>! ].)! -0! ,-.+1*,+! *.)! 1$)9.)*.,6! *1$!5$33!21$;*5$.+!1$*3-.3!0-1! 5$*;/.:!*4-.:!4$)/94a5*1:$!$425-6$13!+#*.!*4-.:!2$-25$!A-1B/.:!0-1!4/,1-!$425-6$13>!!!!!!
!@! !"#$%&'(%)*'+"),-")#*'.*)$"/$#%&'!
"#$%&! @! (&6*-4&C! -&#)*+)! ,*-! %&#./+0! 1#-&! 2*$)! $3! &)4#$%/)H5&+4! )/I&7!
89:;<;=!:&1&5$&-!>??@! ]3+*<5/3#4$.+!+62$O!(&#)*+)!,*-!%&#./+0! &/,1-! (4*55! &$)/94a!X*1:$! %-+!*55-,*+$)!
!"#$ )&'$ *&+$ (&)$ %&+$I].)!-0!A-1B/.:!5/0$7! R>N! N>M! Q>P! Q>T!IV$13-.*57! MS>Q! MS>O! MM>M! OT>Q!
@F-0";/83"G<7$1/-.C2C/-HE$ %%&($ %?&4$ %?&($ %*&4$IU.39/+*<5$!.*+91$!-0!A-1B7! OM>H! OM>O! ON>O! MS>M![*1$$1!)$;$5-24$.+! OQ>H! OT>H! S>S! R>H!'/34/33*5! N>P! K>Q! R>H! Q>N!F$)9.)*.,6! M>Q! O>M! T>H! OP>S!].)!-0!,-.+1*,+! M>K! O>Q! T>S! H>O!F$*3-.!9.B.-A.! OK>Q! OR>R! MO>M! S>H!%94<$1!-0!5$*;$13! Q8QKH! QR8MPH! QH8MMR! KKH!!
6$1,53$)A&$1):1'A/&)!"#$! %&'(E([! ,-.+*/.3! )$+*/5$)! /.0-14*+/-.! -.! 3$1;/,$! 93$1! -1! ,5/$.+! :1-923!A#-3$! ,*1$! /3! 21-;/)$)! <6! )/00$1$.+! +62$3! -0! $425-6$13>! ?.! +#/3! 3$,+/-.! A$!/.;$3+/:*+$! /0! 2$1,$/;$)! 1$*3-.3! +-! 5$*;$! +#$! 3$,+-1! ;*16!<6!)/00$1$.+! :1-923!-0!3$1;/,$!93$13!-1!,5/$.+3>!Y/.)/.:3!21$3$.+$)!/.!"*<5$!OT!3#-A!+#*+!I1$)9.)*.,67!/3!5$*3+!$;/)$.+!*4-.:!+#-3$!A-1B/.:!A/+#!-5)$1!2$-25$!*.)!-+#$1!*)95+!93$13>!
"#$%&!J?!F&-1&/.&C!-&#)*+)!,*-!%&#./+0!1#-&!2*$)!$3!)&-./1&!A)&-)K!0-*A6)7!
89:;<;=!:&1&5$&-!>??@! U3$137!:1-92!
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